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那肘勻現在:中固全省代ZE木
中的全球化勻先鋒派
柯提斯﹒ L. 卡特
(耳奎特大掌 哲掌系 ， 威斯康辛州密依法基市 387399)
摘要:文章美注的焦志是全球化在中因先鋒派乞求釗造中的作用 。 先鋒派的定又庄該包括理洽勻奕踐:
乞求本身作均自律整体以及它在概念勾風格友展述程中的改交勾作均激進的社合交革的手段。 影咱中固先鋒
派乞求友展重去考虎、的因素既包括中固內部的文化勻局史，也包括西方全球化的外部影哨。 中國乞求最終交
革的結果是全球化的力量勾基于中固乞求悠久眉史的現存奕力的共同戶物。 中國文化勾中固乞求中的現存奕
力均接受外未新現念和中固乞求伶統的完整性提供了一小強大的基拙。
美鍵淘:全球化;先鋒派;中固乞求
中固分美哥: 112 文獻粽i只詢 A 文章鏽哥: 0257-0246 (2013) 06-0242-09 
.在這篇文章中全球化是指全球范圍的文化交流或商企迂程。 在送里美注的焦良是全球化在中園的
一神(“一粹"很重要問?)先鋒派芝木創造中的作用。 除了來自全球性的西方乞木即 17 世紀末自耶
穌含芝木家財中圓的影哨，或者是來自本土要素像道勻樽宗財中園的影哨，白紙 20 世紀第一小 10 年
起，先鋒派已經逐步在中固建立了起來。 它以各科形式繼續存在到今天。 先鋒乞木息管受到明星的干
拔，像 1966 年到 1976 年的“文化大革命封官方机絢而吉它也是一小令人扭忱的事物，而且大多
數人財全面接受送小勻伶統乞木假設不相符的、不熟悉的乞木形式充漏阻拒，但它依然堅持不懈。 最
近中因乞木家的全球化功力使他們頻繁往返于歐洲|勻美國的西方乞木中心，他們也在中園勻西方之間
頻繁穿梭，全球化之于中園乞木的作用這然也必須包括送些愛展所帶來的影吶。
在某些方面，中因先鋒派主木的出現也勻西方美竿的介紹相美，它的同吋在 20 世紀早期遊入中
園 。 高建平先生美于送小問題友表于 2∞4 年第 8 卷的《因你美掌年刊》的文章《全球化活境中的中
因美掌》以及別赴的文章都方 20 世紀的西方美掌洞中國美掌友展所帶來的影吶提供了這代的隅釋。
在深入探汁中固先鋒乞木送小主題之前，有必要考慮一下這小問題，即在什么程度上勻在什么余
件下，我們可以把西方乞木的概念如先鋒派這用到非西方的乞木上?財氾裁遠神友展的重要性而育 ，
我們可以找到美于西方先鋒派美掌勻中園的先鋒派的大部失著作。 本廣上，美于送小問題的研究區分
了兩小美鍵概念，先鋒派理洽勻妥踐: 一小集中i寸洽乞木作方激遊的社金交革的手段，而另一小存在
于先鋒派美掌中，主要美注乞木本身作方自律整体以及它在概念勻風格友展迂程中的改受。 把先鋒派
作方激遊社金交革的一科手段的支持者勻建立在美掌基石出上美于先鋒派的思考，遠二者之|洶的區別在
19 世紀早期就已經存在了，這一杰在亨利﹒ 至西門 (1760一1825) 勻夏然﹒波德萊分之 (1821-1867 ) 
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及其他人的著作中得到了反映。 至西門把乞木家視方社合斐革的一科代理人，而波德茱力之則在 1851
年撰文譴責了“方乞木而乞木"的現念。@
美于先鋒派的社合座用，彼得﹒比格句:在 20 世紀晚期的著作中將其視均資戶盼級社合中乞木勻
生活突踐相脫桔的解毒刑。 繼于然根﹒哈貝司斯之后，比格力之把 20 世紀早期歐洲的先鋒派乞木看成
是寫自律乞木的打音，而且他古人均先鋒派乞木主要存在于資tz:M-級社舍的麻醉收恣下。@比格力之友現
存在于資F除級社金而狀自律乞木机制中消失的社合參勻要求戶生激避的社合斐革。 他主人方，這乞木
勻生活相朕系肘，能修文才殘酷的政治和經濟友展戶生祺板的力量，也能移幫助笑現自由和公平。@
、 20 世紀 20 到 30 年代，巴黎統治著世界乞木中心，先鋒派迷到了它的頂峰，西方先鋒派在迷迷
主火勻超現突主文中得到了最全面的彰里。 掘悅 20 世紀 20 年代勻 30 年代的超現突主文者真正把資
F險級顛倒的生活遊行了有序的洞整，介紹了一科以解放全部思想方目你的新的神活形式。@同肘，
送些乞木炭展代表了西方乞木史上X見念勻凡格友展的重要特交。 因此可以悅像迷迷主火勻超現笑主火
速癸這劫既包括了在乞木概念和乞木形式遊行安噓的先鋒派美竿，也包括了他們游資tz:M-級生活遊行
打畜的先鋒派社合這劫。
美于西方先鋒派美掌的大部失著作可滑汗牛充株。其中包括克萊1'1特﹒格林伯格、哈要亨德.2J森
堡、步瑟琳﹒克旁斯、赫然﹒福斯特和其他理洽家的著作。@相滑于社合竿的方法，送些理i合家主要
美注先鋒派在西方現代主火中的概念友展，就像它表明自己在夙格方面的改斐:以巴黎及后來的紐約
方中心的印象主文、未未主文、立体主火、迷迷主火、超現安主火及其他的現代友展。 在送些作者章
中，克勞斯提拔，由于批坪理洽的改斐勻后現代主文主木的出現，先鋒派送小概念不能用來闡釋現代
主又勻 20 世紀 70 年代后的芝木。克旁斯的現良并沒有得到尸泛支持，因均在家西方的先鋒派繼錢得
到長足的友展。@
接下來的問題是，把先鋒派乞木理洽這用到中園的乞木炭展的理洽基咱是什么?原管先鋒派送小
河在西方現代芝木中已因其友展得到了主流的主人同，但依然有必要在中固乞木勻中園文化中碗主人勻其
相庄的要素。 在迂去 10 年中，中因先鋒派乞木已經成方很多重要的中因掌者所美注的焦鼠，女日巫羯
《中國安3金乞木十年} (2∞0) 、唐小兵《中固先鋒的起源:現代木刻這功} (2008) 、高名鴻《中固
20 世紀乞木中的整一現代性勻前.TIJ (2011) cv。每一位作者都併述了始于 20 世紀的中固先鋒派所呈
現的一小方面O
CD Henri de Saint-Simon , Opinwns Litteraries , Philosophiques et Indωtrielles ， Paris: 1825; Oeuvres de Saint -Simon , in et d ' Enfantin , 
1865 -1879 , Vol. 39 , Reprint , Aalen , 1964. 
<î) Peter Bürger, Theory oJ the Avant-glαrde ， Minneapolis , Minnesota: University of Minnesota Press , 1984 , p.49. 
@ For further discussion on art and social change , see Herbert Marcu間 ， An Essay on Liber，αtion ， Boston: Beacon Press , 1969 , and Her-
bert Marcu靶 ， Counter-revolutwn αnd Revolt , Boston: Beacon Press , 1972. 
@ See Patrice Higonnet , Pα巾: Capital oJ the World , trans. by Arthur Goldblammer , Cambrid阱， Massachusetts & London: Harvard U-
niversity Press , 2∞2 ， pp.383-397. 
@ Clement Greenburg,“ Culture in General: Avant - garde and Kitsch ," in Art and Culture: Critical Essays , Boston: Beacon Press , 
1961 , University of Minnesota Press , 1984; Harold Rosenberg ，“ Avant-ga吋e ，" in Quality , edited by Louis Kronenberg肘， New Y ork: Athene-
um , 1969 , pp. 418 - 449; Rosalind Krau鉤 ， The Originality oJ the Avant-gαrde αnd Other Modemist Myths , Cambridge , Massachusetts: The 
MIT Press , 1985 , p. 156; Hal F oster , The Return oJ the Real: The Avant - gαrde αt the End oJ the Century , Cambridge , Massachusetts: The 
MIT Press , 1966 , pp. 5 一 15; See also , Renato Pogg Ioli , The Theory oJ the Avant - gafl品， trans. by Gerald Fitz , Cambridge , Massachusetts: 
Harvard U niversity Press , 198 1. 
@ 哈熱﹒福斯特iÁ~句，座核反封“先鋒派的迂早放弄他指出， 20 世紀 70 年代中期先鋒派批坪理洽本身就是一↑隱秘的持
縷垃程。 See Hal F oster , The Return oJ the Real: The Avant - glαrde αt the End oJ the Century , Cambridge , Massachusetts: The MIT Press , 
1966 , pp.5-15. 
ø Wu Hung , Exhibiting Ex，戶rimental Art in China , Chicago: The Smart Museum of Art , University of Chicago , 2α沁 Tang Xiaobi嗯，
Origins oJ the Chinese Avant Garde: The Modern Woodcut , Berkeley and London: University of Califomia Press , 2∞8. 
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唐小兵描述了西方先鋒派勻中園在 20 世紀二三十年代的現代木刻這功活境的朕系。 遠期間中囡
木刻妥踐的友展赴在中圓的政治勻体制斐革的活境中 。 庸小兵主人均中園的木刻這功部分植根于西方表
現派木刻這功中，具有先鋒派的特庚，因方它挑餓了中固盛行的美掌規念，并引起了乞木勻囝家政治
以程之間的朕系 。 繼比永格分析了先鋒派之后，唐小兵提出:“中固木刻這功至少有兩小特征勻肪史
上 20 世紀早期歐洲的先鋒派這功有共同之赴，比如迷迷主火:作方一小机絢或社金子系統，它表迷
了激烈的乞木批坪，它的目你是重新使乞木勻生活安踐成方一小有机整体。 " CD 如唐小兵所盲，遠意
昧著中因乞木家既遭遇著“一小新共的乞木份值勻笑踐的現代体系也遭遇著“一小根深蒂固的伶
統美掌秩序勻情感" 。
勻唐小兵美注中囡 20 世紀早期的先鋒派不悶，高名漪主要美注中固迂去 30 年先鋒派的作用勻特
去。 如果真如克旁斯所言，在 20 世紀 70 年代之后先鋒派河西方芝木的影吶!lÝ.已消失的活，一小相反
的真妥情形則是中固先鋒派在此肘大放昇彩。 如同高名漪所指出的那祥，隨著新的芝木生戶勻乞木展
克空間的出現，乞木家工作室、乞木村勻現在的乞木社區的jf大，中固出現了越來越多的先鋒派萌
芽。 此外，文才乞木自由的政治寬容日漸遊步，在乞木院校裳，強乞木的圳線日益完善，這代全球商lrZ:
木系統方乞木家勻現汝之間tt大河活所創造的余件，都方中固先鋒派乞木的繁茉提供了土壤。@
我們可以在這些文章中友現一小共同的主題，那就是成囡~每乞木勻政治朕系起來(唐小兵) ，或
者是說一小新的中固現代性整合了政治、美字勻社舍生活(高名j路) 。 河唐小兵而吉，送小目你可以
通迂融合西方勻中園的美掌勻乞木妥跋未妥瑰，例如木刻乞木，可以方$Lx才不斷交化的政治或社合愿
望鍛造一科新的工具。
高名j路理解中園的先鋒派勻現代性相美，他采用了一科更方， 1濁的理洽方法。 高名漪主人方，西方
現代性以吋|可性肪史吋期方基石出(前現代、現代勻后現代) ，而先鋒派出現在尋求令人創作自由的甫
美自律勻資本主火社合資tz:~~及唯利是囡的份值1見的沖突之中，這神情況勻中因這代文化的“整一
現代性"形成了餅明清比。 掘高名湖所育，中固肪史并不造用于西方体系的錢性周期化。 像高名 j路
所提出的，整一現代性由“特殊的吋肉、特殊的空間勻我的真理"拘成，代表了中國一小世紀以來
通迂寺注于特定的物理空|司和社合那境將理想到:境現三是化的努力 。
中因古代的先鋒派芝木庇置于“整一現代性"的清境中遊行理解，通迂乞木勻社合事!lÝ. 的較合，
同吋考慮到社金勻政治那境的交化，因此其目林在于把乞木勻生活融合方一小有机整体。@ 城如高名
j路所盲，在遠些前提下，這代中固的先鋒派乞木最好是放置在具体的吋空界境勻迂程中遊行理解。 但
遠并不意昧著中圓的先鋒派乞木孤立友生，勻西方的外部影吶或芝木返功相隔寓，高名j路也明磷承志人
迷迷主火、超現突主文勻波普芝木的影吶。 美似地，他也主人同全球化的笈朵性勻其他交功的社舍、政
治力量河中因先鋒派乞木家的影吶。
巫尚在他的《中固玄3金乞木展拖~ -~中汁中因當代芝木的研究方法更加美注在乞木公共展免
中出現的問題，送些問題始于 1979 年在中因美木倌外面遊行的第一次星星妥噓乞木展。 巫洶所描述
的安強乞木，區別于中共支持下的官方乞木，勻集中于技法。11線和美掌你准的掌院乞木也有不同，更
勻以洞和因你日才尚和商lrZ:木的城市流行視兌文化乞木相反刑。@ 相滑于“先鋒派" (或前E芝木)
他更喜攻“安強乞木" (或安強美木)的概念，也許由于它更激避的房史意又而勻 三目前的友展相反
p.5 
CD Tang Xiaobi嗯 ， Origins 01 the Chinese Avα叫“rde: The Modern Woodçut , Berkeley and London: University of California Press , 2008 , 
cî) Gao Minglu , Total Modernily αnd the Avanl-gαrde in Twenlieth Century Art , Cambridge: M IT Press , 2011 , pp. 2 - 5. 
@ Gao Minglu ，昂的1 Modernity αnd the A仙tt-garde in Twenlieth Century Art , Cambridge: MIT Press , 2011 , pp. 3-4. 
@ Wu Hung ，“ Exhibiti略 Experimental Art in Chi間" Fathom A的ive: University of Chicago Library Digital Collection , hup: 1 I 
fathom. lib. uchicago. ed仙1 1/7777771224731 .
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則，或者避免了暗含在先鋒派中的財抗性基洞。
b人以上中固先鋒派理洽勻妥踐的筒短概述中我們可以得知 ， 先鋒派送小概念勻中固的芝木炭展以
及歐美芝木友展i者境是相美的。
在這篇洽文的以下內容中，我~存方先鋒派提供另外一小視魚，并夫才送小概念本人 20 世紀早期到現
在如何出現在中因乞木中給予一小筒短的解釋。 我的目的并不是要排斥中因以及其他掌者河送小問題
先前思考的見解，而是要通迂滑送小迂程更切近的考察來1t充他們的分析，即先鋒派建立在西方勻中
固文化的基咄上O
遠祥，主要的任勞就是考察即失創作在先鋒派乞木的美掌妥跋勻玄強乞木出現迂程中作方核心份
值所友摔的作用，以及即失創作勻中西方主木炭展的相美性。 一卉始，即失創作挑故并i式囡取代主&已
存在的乞木創作等級系統。 它提供了包括汗放形式 (open form) 在內的很多新概念。 卉放形式攻迎
挑白鼠，并提供取代伶統形式的重笈勻預先設定結拘的可能性。 在遠祥的活境中理解卉放形式，它成方
庄制肪史意況的一科手段。 在庄制肪史意圾的迂程中，先鋒派的笑跋服秀于打破依賴于現存乞木伶統
的縫奈，鼓勵友現新的現念。 通迂即失創作，乞木家友現如果(又依賴于現存乞木三支跋是什么希望都沒
有的。 這用到這里的笑股不佼佼是新媒介和新風格的友明，而且要求游乞木戶品新尺寸的逃擇、展施
形式和地去等的重新反思。 向肘，基于即失創作的先鋒派也要求游基咄問題避行反思，女日乞木的概
念、乞木教育妥跤，甚至芝木在社舍中的魚色逗笑更尸泛的問題遊行反思。
因此，我美于先鋒派的肪史魚色及其三百代座用的親去，既涉及創新勻亥革金的美竿，也包括它作方
激避社金斐革代理人的角色。 航速些角度來看，先鋒派乞木的概念不仗限于一小特定的乞木史吋期，
也不限于一科特定的文化。 相反，我提出遠祥一神又見鼠，即先鋒派在社合勻美掌的意火上，在整小乞
木史上是一科重笈友生的現象，它至少始于 19 世紀，甚至有更早的笑強勻斐革的朋史片段可以你得
上先鋒派0 元洽如何，每當乞木現念的創新或者笑跋它們的必要技木手段得到友展的吋候，先鋒派且
是持續不斷地在房史中重現。 在某些情況下，像全球化遠祥的巨大社金交革也召喚著挑成并尋求取代
現存乞木的新乞木。 正如我們在 20 世紀的中因所看到的那祥，巨大的社合友展甚至迫使我們重新甫
視主木勻社金和政治訝:境斐革之間的美系 。
息管西方現代主火(在遠里我遵循各位的笑跤，又才“現代主火"并不大有)滑理解先鋒派的一
令所段未說代表了一小重要的肪史活境，然而它并沒有定文其未末的表現符合如何。 因此，先鋒派勻
西方現代主火既沒有勻其始也沒有勻其咚，且然現代主文曾是先鋒派的一小重要表現。 然而如我們所
見，在不同的意火上理解現代性是可能的。 高名給提出中因乞木和民史的現代性有不同的意火，即我
們座核在特定吋|司 、空間去理解乞木，而不是在普遍意火上理解中國的現代性0 元洽如何，面又才新l日
乞木的辦怔法持一科卉放的恣度，這清理解先鋒派乞木的特斐是非常重要的，這科特交或者友生在一
神文化的不同除段中，或者友生在一神文化向另一神文化的迂波中 。
掘我們此娃的分析，似乎可以保証得出遠祥的結洽:西方美掌勻社舍先鋒派的友展都汁中固先鋒
派乞木的出現和友展起到了推功作用。 如果我們考慮到遠祥一令事笑，有著深厚伶統的中囡乞木笑踐
如有法、水墨面都非常善于模仿大肺的作品，那么我們舍，除喜地友現基于先鋒派的乞木創作在三古代中
園也有著強勁的生命力 。 然而，在當代西方影日向中因之前，甚至更早， 17 世紀的中固乞木家寺著中
就曾提出(具有先鋒性庚的親戚) ， 并不是所有的中固乞木家都漏足于佼佼筒草模仿大肺的作品，比
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如石濤、凳殘、悴穿平以及朱奪(八大ÚJ人) 0 先鋒派的精神也許在石濤勻凳殘各自的著作中都得到
了暗示:
我之:h 我，自有我在 O 古之須眉不能生我之面目，古之肺爛不能入我之腹膀。 我自友我之肺
肘，揭我之須眉 O 紙有吋蝕若某家，是某家就我也，非我故均某家也，天然授之也 。 我于古，何
肺而不化之有? (石海)
世界婆娑，安居是他 O 向我來甚，不知云何，赴上視下，身寄高柯。 柚息元慮，乃在烏案 O
人視我|哇，我現你魔 。 (免我 ) CD
通近又才中因伶統的以色、花、馬、石方特色的山水函、卷柚面的概施，如剛才我們淡到的令人乞
木家(石游、凳殘、悍穿平勻朱奇)都可以方我們証明，在 20 世紀以前，中國乞木已有了創新的安
墟。 送些乞木家以生產、顏色、情感表現、抽象以及文括全面恣度的辛苦交遊行突膛，向他們前萃的伶統芝
木慣例遊行挑紋。 J-家管遠些乞木家熟i音(音統的乞木三支跤，但他們逃捧以強創性勻自由性來利用伶筑，
并以自己的友展而退寓伶統。 他們財于大肺級函家(音統面作的反叛主要是由夙格創新來拘成新的美
字。 然而，像八大山人述祥的國家也通迂加人僧侶行列來伶迷其財社舍不漏意的信辱。
元洽如何，以上我們所概述的這些勻~已存在的乞木(音統相區別的美掌及社金差昇使得他們在新
王朝的皇家官方收藏中被排除在外。@ 航速些例証中可以看出，消于更早肘候中固乞木的友展它們不
能提供 19 世紀末之前美于先鋒派的全面友展的例証。 然而，不管放美掌逐是社舍的魚度，那些芝木
家的的著作和生活都是先鋒派笑跋精神的重要表征。
四
方了財全球化之于中因先鋒派芝木的影日向中更多的民史細令遊行追掠，我現在河送小迂程中美鍵
的吋刻作一小筒短的考察o b人 20 世紀初到現在，中囡乞木家參勻先鋒派的活功是一小笈奈的迂程。
影日向中固先鋒派乞木炭展的重要因素既包括中因內部的文化勻肪史，也包括外部的西方芝木。 放哲掌
后面來游，禪宗勻先鋒派乞木都有一小和渚的世界現。 在中國大陷，禪宗“方了追尋店蒙，鼓勵具
有汎刺意味的感性而拒絕任何教叉的特板"@。 通迂封“成方"迂程而不是“存在伏恣的強洞，禪
宗以不斷交化的視角未接近乞木。@ 送小恣度本Jfff上是把乞木家的思主佳狀乞木中任何特定伶統的附厲
中解放出來，創造了財先鋒派的創新和交化特征的自然接受能力 。
另外一神來自中園內部的因素是友生在社合勻政治究候中的刷烈交革。 1911 年，隨著皇杖統治
体系的終結，列、中山及其追隨者建立了一小全新的共和園，社合勻政治体系的改革呼育伴隨著人們滑
新乞木的追求。 改革者的精神，例如，勻文掌相美的內容就在隊組秀的吉洽中表迷了出來:“我愿意
勇敢地勻全固所有的迂腐掌者均敢......曰推倒雕臻的阿波的貴族文竿，建設平易的抒情的國民文字;
日推倒除腐的繡球的古典文掌，建設新餅的立滅的苟安文掌。 " @ 癸似代表視兌乞木的激避現成反映
在遊步的乞木家勻乞木教育家林風眠的盲洽中，他在 1927 年北京乞木大金上淡到:
CD Shennan E. Lee , Chinese Landscape Painti嗯 ， Cleveland: The Cleveland Museum of Art , 1954 , p. 115 
(î) Shennan E. Lee , Chinese La材scape Pa肌ti嗯 ， Cleveland: The Cleveland Museum of Art , 1954 , pp. 115 -125. 
@ Gao Minglu ,“ Conceptual A的 wi山 Anti - conceptual Attitude : Mainland China , Taiwan , and Hong Kong ," in Clobal Conceptualism; 
Points of Origin 1950s-198恥， Catalogue , Queens Museum of New York , 1999 , p. 127; Also , see reference to Xu Bing in Gao Minglu , Total 
Modemity αnd the Avant-Carde in Twentieth Century Chinese Art , Cambridge , Massachusetts and London , 2011 , pp.228-232. 
@ KenneLh K. Ina曲，“The Buddhist Aesthetic Nature: A Challenge to Rationalism and Empiricism ," Asian Philosophy , Vol. 4 , No. 2 , 
1994; See also Gao Jianping , The Expressive Act in Chinese Art: From Cαlligrahy to Pαinting ， U ppsala: Acta U niversitatis Upsaliensis: Aestheti-
ca Upsaliensia 7 , 1996 , p. 192 
@ Michael Sullivan , Art and Artists of Twentieth Century Chi間， Berkeley and London: U niversity of Califomia Press , 1996 , p. 33. 
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打倒模仿的伶統芝木!
打倒貴族的少教組享的乞朮!
打倒非民間的高卉民紋的乞木!
提倡創造的代表吋代的乞木!
提倡全民的各盼級共享的乞木!
提倡民間的表現十字街夫的乞木 ! CD
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林辰l眠寓卉了代氛較方保守的北京，在杭州建立了一所新的乞木掌院，在那里戰行他的理想。
然而，在中固先鋒派乞木炭展迂程中，外部的美鍵因素元可辯駁地是來自西方全球化的影吶。 原
管早在 17 世紀，西方的絢囡手法就己方中因取~的商~乞木家所熟i音，但送些友展又才中固其他方面
的乞木家的影咱就微乎其微了。 西方洞中國先鋒派乞木家的影日向很可能始于 20 世紀初期中因乞木家
留掌日本，始于日籍教肺來半介紹西方創作乞木的技法，通迂日本人的視角把送些知訊(音播給中園的
研刁者和乞木家。 日本乞木家河西方芝木勻立E洲文化之間的成功協洞吸引了大批中因乞木家留掌日
本，也吸引了很多日籍教肺赴年併授乞木。
在沒多b人留掌日本受益的中因乞木家中，高奇峰 (1889-1933 )勻高釗父( 1879-1951 )速滑
兄弟財 20 世紀早期中園先鋒派乞木的創作影吶尤方重要。 速滑兄弟勻隊欄人一道，被主人均把融日本
乞木勻西方乞木辰l格方一体的新日本夙格的綜面帶入尸州，創立了中園絃函中的di令南面派。 達科新辰l
格的去全面以中園去全國中的新圓圓而伺名 O 在作方一位乞木家的同吋，高釗父也是一位教育家，他的努
力包括創舟、《真相面披~ ，遠是一份致力于提倡新乞木勻遊步的社合政治理念的奈志。
高釗父的絃圖在提高這吋中固乞木家西方金全面理念方面影日向深返。 他的目你是基于中西去全面的融
在而方中園主全國創造一神新的囡函培育。 他致力于肖像函，他將西方結函中友現的光、影和錢性透視
法等因素這用到中園伶統文人面的生產法、拘囡、用墨、著色中。@在使乞木能移方大公所理解的努力
中，高釗父主要美注以日常生活中提嫁的這代主題。
高釗父的方法超越了全全面本身，而致力于人性的提高勻社舍的改善。 他主人均伶統的全全國只能服努
于少數精英掌者勻貴族文人，而缺乏社金功能。@他i式囡以服努于改革社合各險后思想意浪的乞木來
挑餓和取代伶統乞木。 J主意昧著要以包含中西囡面元素、其有視兌沖m力、吸引力并包含一神震撼人
心力量的乞木采取代反映性的、帶有待化意味的卷抽國和詩歌。 高釗父《雨中丸行~ (1932) 描役了
一臥攻翼丸机丸迂室塔的姻雨迷蒙的水墨夙景囡 O 遠幅圖采用中因卷抽面的形式，掘說已登采用了主人
丸机上為脈的視角和素描方法。 20 世紀 20 年代逐是航空史的早期盼段，財一小國家而盲 ， h人高空俯
轍大地已經是非常勇敢的行方了。@
i主祥的國作河道肘的文人面家來混毫克疑問是板其令人i寸灰的京西。@改革的反封者根本不主人均
新絃面是基于西方乞木的現念，而是中固伶統意叉的絃函。 相反，西方去全面最初被主人均可以阻癸于
CD Meichu ( 1986: 4) 64n. 2. Cited in Michael Sullivan , Art and Art心 01 Twentieth Century China , Berkeley and London: University of 
California Press , 1996 , p. 44 
cí) Christina Chu,“The Lingnan School and Its Followers : Radical Innovations in southern China ," in Julia F. Anderson and Kuiyi Sh凹，
A Century in Crisω Modernity and Tradition in the Art 01 Twentieth Century Chi間， New York: Guggenheim Museum Foundation , 1998 , p. 68. 
@ 相xr于高劉父努力使絡圖接近人民的革命性方法，貴族特統則基于社舍地位而限制民余封名面的接近。 由于如何現賞接面
和如何xr~全國遊行思考的規則和相xr庄的方法，現賞重要的結面作品敬t人均是一科“限定性的和黨球的"社金屋墟。 See Craig Clu-
nas , Pictures and Visωlity in Early Modem China , London: Reaktion Books Ltd. , 1997 , p. 112 , pp. 114一 117.
@ Michael Sullivan , Art αnd Artists 01 Twentieth Cen1.ury Chinα ， Berkeley and London: University ofCalifornia Press , 1996 , pp. 52-55 
@ 迺克力之﹒亦立文承主人了他X;fJli令南t全國的灰惑，他主人均速小國派基于財自然和緯國目的的錯誤概念，財形式缺乏激情。 他提
出，由于日軍侵學所造成的中固反日情緒以及峙南面派坐落于「京而進寓京伊遼闊大中心，其影吶也是有限的。 See Michael Sullivan , 
Art and Artists 01 Twentieth Cen1.Ury China , Berkeley and London: University of California Press , 1996 , p.32 
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“通高乞木的地囡、囡表、机械的勻几何的囡函" CD 。
高釗父在政治上非常以同孤中山的革命政治這功。 他是這地同盟舍的負責人，組主只暗系滿清官員
的行功，并方革命武裝提供炸訝。 在返商政治之后，他投身于安跤他的理念一一在上海甫美~億跋行
他所以間的“乞木在形成人美本性勻社金方面所友撐的作用在尸州他供眼于園民兌工~乞木委員
舍，并扭任省立乞木掌校的領辱人。 后來他勻他的弟弟創舟、春睡面院，在遠里可以有更大的自由未妥
現他們美于改革中囡乞木的理念。
盤于 20 世紀初期中園主全面的狀況， lit令南面派的新園區拘成了中因甫美先鋒派友展的重要除段。
更注一步啡，遠神新困面以推翻道肘的瀰族政校方目你 友摔著社金交革手段的功能。 在遠方面， lit令
南面派的新園函同祥具有我們先前所闡釋的社金先鋒派的特廣。
由 lit令南面派所:&起的斐革在什么祥的意叉上可以名正吉順地你方先鋒派?西方視察者放原倒的角
度看來，并不是這吋中囡所有的乞木斐迂都有資格被林均是凡格的創新。 例如，我們可以以方，西方
現笑主5CJ.才中因主全國的介紹借鑒了西方乞木炭展史上已有的終國夙格勻全全面技法。 h人送小角度而盲，
高釗父的乞木挪用( appropriation) 了~已存在的西方去全面勻中固伶統全全國 。 然而，克洽在西方逐是
在中間，挪用都被主人均是特先鋒派介紹到中園去全國的迂渡手段之一。
送里所使用的挪用概念涉及使用作品中已經存在的概念、形象或手段，并在另一神話境中方了乞
木目的未這用它們的做法。 例如，半加索挪用非洲部落的形象友展了自己的全全面，后來遠被你均是先
鋒派。 同祥，在 20 世紀晚期的西方后現代乞木中，挪用也是被大家一致主人間的做法。 中固伶統乞木
家也可以在他們自己的乞木中自由地挪用早期乞木大肺的作品及手法。 然而，道我們在中國伶統乞木
中看待挪用肘，又才基于西方勻中囡乞木元素合并而成的新乞木所遊行的一介紹中，主人定什么是乞木的迂
程本身，就拘成了激遊先鋒派的一科特妥。
西方財每小中固乞木家的影日向各自迴昇，也有中因乞木家把他們在巴黎以及其他地方的影吶帶回
到中園的情形。 例如，徐悲洶 (1895-1953) 偏愛的世紀保守的浪漫現突主火。 他以此創造了凡景
肖像面未滑抗現代主火的影吶 。(2) 20 世紀另外一位中因乞木史家高美跤，看到了包括“莫奈、塞尚、
梵高、德主、弗主曼克等令人成格"在內的全部派則，均可以放中甄別以各逃擇。@在這些逃揮中隨
后就是先鋒派夙格系列一一后印象主火、立体主火、野善派、超現突主文、迷迷主火一一所有送些作
品都改交了西方伶統乞木的程式。 林辰t眠在把先鋒派現代主又帶人中園的迂程中進摔了追隨現代派乞
木家司蒂斯和莫迪利並尼。
河中因而育，在所有述一系列能移接蝕到的全新的笑說乞木中，也許我們可以假定巴黎所戶生的
先鋒派的影咱是非常大的。 勻預期相反的是，巴黎先鋒派在中固的成功是非常有限的。 述一鼠也玲是
中園乞木家排斥的結果，似乎也是巴黎先鋒派勻中園的社合勻政治交革需求相美性較少的結果。
第一次以西方影哨的先鋒派乞木方特色的官方園民芝木展于 1929 年在上海拳5郎， x1此各方褒貶
不一。@ 1935 年，中竿強立美木枷舍的新星展覽 (NOVA exhibition) 也遭到了來自各方媒体的批坪 ，
這些芝木家來自中園、日本以及其他一些地方，都受到野善派和超現妥主又返功店友，新星展最重冬逐
是結束了 O 然而， {乞夙奈志》的主編財送次展挖遊行了披道 ， (披道中)包含了安德烈﹒布勒家
CD Michael Sullivan , Art αnd Art山 of Twentieth Century China , Berkeley and London: University of California Press , 1996 , p.57. 
@ 垣克力之﹒亦立文: { 20 世紀中固乞木勻芝木家} ，伯克利勻佮敦:加利福尼里大掌出版社， 1996 年，第 59 、 7 1 、 72 頁 。 另
見沈撰一 : ~西方的誘惑} ， 載安雅主 、沈撰一編 《危机中的一小世紀: 20 世紀中國乞木中的侍統勻現代} ，組釣:古根海姆博物館
展覽金拼演， 1998 年，第 177-178 頁 。
@ See M仙ael Sullivan , Art αnd Artists of Twenμeth Century China , Berkeley and London: University of California Press , 1996 , p. 59 , 
p. 71 , 72; Kuiyi Shen ,“The Lure of the West ," in Julia F. Andrews and Kuiyi 訪問 ， A Century in Crisis: Modernity αnd tradition in the Art of 
Twentieth一Century China , New York: The Guggenheim Museum , 1998 , pp. 177一 178
@ 我們注意到很有趣的現象是， 1929 年是組釣現代乞木博物備卉放的日子。 就在几年前的 1913 年美因軍械庫展x;f歐洲先鋒派
乞朮的接受也F生了美似的負面反皮。
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1924 年《宣吉》的副本。
息管送些分散的努力建立了先鋒派，但事笑証明吸收由西方現突主火主旱的交化所帶來的挑成是
令人在1餒的，更遑洽廣疑西方伶統現突主火的各小先鋒派這功的結果了 。 如同近克力之﹒男;立文所注意
到的那祥，沒有基于中國待統乞木所依賴的掌木、詩歌勻文掌文化的支持，草小中因芝木家合友現班
以通迂自己的方式來創造新的乞木夙格。 洞中囡乞木家而育，超越基于社合勻文化和滑的“主人同性
或符辱性主題"的2全國的卉放性帶來了主要的問題。 例如，以裸模勻裸体國方主題的全全國洞中園乞
木家勻乞木消費者而吉都是非常不舒服的。 因此，遠些因素勻中囡文化中河西方創新支持的普遍缺乏
阻磚了各科先鋒派的友展。@阻磚中因先鋒派乞木的因素逐包括一些中園批坪家，像隊依范主人方，現
代先鋒派乞木一定受到了革命的和民主的民族主火店友，因方它能移推遊中因社金勻政治目林的笑
現。@河中因人而吉，如何址巴黎的先鋒派造血和參勻到新中園的建立、 JSY.J.才日本人的占領送些正在
中園愛生的社合革命的目林并不能立刻清晰起來。
最后，筒羊看一下全球化勻先鋒派的出現給中因乞木帶來的改受美型是有好赴的。 近克力之﹒亦立
文在他的名 {20 世紀中園乞木勻乞木家》中以送祥的文字描述了新乞木勻伶統乞木之間的分裂:
友生在中囡 20 世紀的芝木革命財未未最深刻的影吶并不是汁新媒介和新夙格的介紹，甚至
也不是此程式化的伶統到現失主久的改斐，而是汁中囡伶統信念的廣疑以及件多砌成的放弄一一
主末的目的是表迷人勻自然的和滑，堅持伶統，并給予支示趣。@
男;立文的規定是，由全球化勻先鋒派所引友的中固乞木革命比乞木三支跋中的改交和新乞木理念主
辱的安強要深刻得多。 更碗切地說，它主人根本上是河中固伶統文化甫美份值的挑哉。
在“文化大革命"期間，全球化勻先鋒派的故事依然在繼袋，但它的美注，京均有交化。 西方的
影日向由于隨后來自俄園的社金主火現笑主文而哲吋均步。 直到 20 世紀 80 年代，全球化所激友的先鋒
派乞木才以更大的卉放性繼袋前避。 在此期間，一些中因乞木家進捧返涉重洋到西方友展他11'1的乞
木，但很多依!日留在中園，繼續探索全球化和先鋒派所卉辟的可能性。 遠些友展則是另外場合所排的
故事了 。
我們又才全球化之于中固先鋒派友展影日向的筒單打描初步涉及全球化在一科具体文化中文才乞木影H肉
的強度和有限性。 主人這小角度而育，中因文化本未正經肪著大量斐革，同吋又i式囡吸收由全球化所帶
來的力量，因此它成方高度友展、丰富且笈朵乞木文化的代表。
以此番X才注小i舌題的研究可以看出，全球化在送小例証中是作方斐革的催化荊而友揮作用，它使
中固乞木先鋒派在很久以前的推避保存在 20 世紀 80 年代之后有了更明星的友展。 中固芝木的最悠斐
革結果是全球化的力量勾基于中因乞木悠久肪史的現存妥力的共同戶物。 中固文化勻中國芝木中的現
存笑力方接受外來新X見念和保存現有中因乞木伶統的完整性提供了一小強大的基咐。 克洽在美掌運是
經濟事努中，文才來自西方全球力量創造性的吸納已銓毫克疑何地提升了中固乞木在世界范圍內的地
位。 全球化勻先鋒派之于中園主木的影日向逐在繼祭友展。 21 世紀在中固各大乞木院校河乞木家切11 錄
依然包括汁中因伶統乞木技法的掌刁 O 而且它們的用途徑常延伸到這代的乞木妥跋中，例如河水墨面
的創新。 悶肘，主流乞木院校像位于北京的中央美木掌院也合提供勻此并行的西方乞木突跌研刁的深
程。@
CD Michael Sullivan , Art and Artists 0/ Twentieth Century China , Berkeley and u:mdon: University of California Press , 1996 , p.66 
cî) Che'en 1-Fan ,“The Modern Trend in Contemporary Chinese 帥 " Tien Hs的 Month紗， January 1937 , p. 47; Also cited in Michael 
Su l1ivan , Art arui Artists 0/ Twentieth Century China , Berkeley and London: University of Califomia Press , 1996 , p.67 
@ Michael Sullivan , Art and Art叫s 0/ Twentieth Century China , Berkeley and London: University of California Press , 1996 , p.26 
@潘公凱， xanoxing 展覽囡呆，中央美木掌院，北京， 2010 。 播公凱，中央美木竿院院長，建坎滑中團對代芝木寺~的半生同
吋遊衍中固和西方乞木的到"蟻。
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我們所淡拾的精乞木勻社舍和政治目你相較系的這一笑乞木家，并不是中固現在所有的先鋒派乞
木家都能很容易地被阻人其中 。 相反，像中園 17 世紀的乞木先輩(如石持和凳殘) ，以及那些主要
致力于美孝的歐洲先鋒派前萃，今天有很大一部分人特而梅內在主体作方先鋒派乞木表現的內容。 這
些乞木家把他們創造性的精力主要集中于更加令人化的申美特性，美注令人尊戶和可能的精神自主
杖，以此作方文才抗庄迫性社金斗爭的契机。 當今的乞木家不再怯于通迂這用身体和暴力表現的行方乞
木去公卉表迷他的的美切，去探i寸那些承載著人笑意叉的尸大范圍的活題。@ 也有一些人放乞木自身
的形式美字方面考心致力于先鋒派乞木。 伴隨著對代中固先鋒派乞木的持續支展，乞木家的在回bSL創新
精神呼喚的同肘，也依然保持著消尋找特自己的乞木植根于中國既史勻文化中之途徑的持久必趣。
中園的先鋒派乞木在主流媒体和掌木研究上都成方熱汶活題。 2012 年 3 月 4 日出版的《中國日
披》友表了題方《先鋒派走迂了失?~的文章，其現成似乎模稜兩可。 文章的題目，提出了妨先鋒派
乞木的限制問題，然而勻此同肘，文章又聚焦于道局寫于裸露、抽象派乞木、色情文字和搖滾尿不斷
增加的容忍度，這也許你志著河于創作自由的更大容忍。@三百前肘刻，富有革新意圾的乞木家正在面
的著中園文化斐革和源于西方的乞木~戲的挑哉。 如此考量的中心問題也玲是中囡先鋒派乞木一小世
紀以來的友展肪程中所体現出的目你俘拾。一方面，在友展乞木和完善社舍的目的之下，尋求乞木勻
政治相朕緝的烏托邦因素不斷友展。 另一方面，里明体現在這代中因乞木中的創造性表迷方式又向人
的展示著勻全球化思潮相一致的創新方法的繁茉。 通迂送些分析，乞木的商品化和表現的自由依然是
先鋒派乞木家始皇冬美注的問題。
(淨者:安靜，中央氏族大芋滸肺，文字博士，研究方向:比較美字和文乞理洽;校淨:高建平，
中因社合科字院文字研究所研究員，博士生等肺，研究方向:比較美芋勻文乞理洽。 )
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